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Ika Wahyu Noor Arifah. HUBUNGAN ANTARA KEAKTIFAN 
MAHASISWA DI UNIT KEGIATAN MAHASISWA FKIP UNS DAN 
INDEKS PRESTASI KUMULATIF MAHASISWA FKIP UNS DENGAN 
KESIAPAN MENJADI GURU. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Agustus 2016. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang baik 
mengenai (1) ada tidaknya pengaruh keaktifan mahasiswa di unit kegiatan 
mahasiswa FKIP UNS dengan kesiapan menjadi guru; (2) ada tidaknya pengaruh 
indeks prestasi kumulatif mahasiswa FKIP UNS dengan kesiapan menjadi guru; 
dan (3) ada tidaknya pengaruh keaktifan mahasiswa di unit kegiatan mahasiswa 
FKIP UNS dan indeks prestasi kumulatif mahasiswa FKIP UNS secara bersama-
sama dengan kesiapan menjadi guru. 
 Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa yang aktif dalam Unit 
Kegiatan Mahasiswa FKIP UNS minimal 1 tahun berjumlah 132 mahasiswa, 
sehingga melalui tabel Isaac Michael dengan tingkat kesalahan sebesar 5% 
didapat ukuran sampel sebanyak 95 Mahasiswa. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan proportionate stratified random sampling. Pengumpulan data 
dilaksanakan dengan angket untuk variabel keaktifan mahasiswa di UKM FKIP 
UNS dan variabel kesiapan menjadi guru. Sedangkan untuk variabel Indeks 
Prestasi menggunakan dokumentasi dari siakad.uns.ac.id. Analisis data 
menggunakan korelasi parsial untuk hipotesis I dan hipotesis II, dan analisis 
regresi ganda untuk hipotesis III. 
 Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, ada hubungan yang 
positif dan signifikan antara keaktifan mahasiswa di UKM FKIP UNS dengan 
kesiapan menjadi guru. (r hitung = 0.768 > r tabel = 0.2028 ; p value = 0.00 < 
0.05). Jika keaktifan mahasiswa di UKM meningkat, maka kesiapan menjadi guru 
juga meningkat. Kedua, tidak ada hubungan positif antara IPK mahasiswa FKIP 
UNS dengan kesiapan menjadi guru (r hitung = 0.425 > r tabel = 0.083; p value = 
0.083 > 0.05). Terbukti secara ilmiah bahwa ketika IPK mahasiswa FKIP UNS 
meningkat, maka tidak berpengaruh terhadap kesiapannya untuk menjadi guru. 
Ketiga, ada hubungan positif dan signifikan antara keaktifan mahasiswa di UKM 
FKIP UNS dan IPK mahasiswa FKIP UNS secara bersama-sama dengan kesiapan 
menjadi guru (f hitung = 66.302 > f tabel = 3.10) 
 













Ika Wahyu Noor Arifah. THE RELATIONSHIP OF STUDENTS 
ACTIVENESS IN STUDENT ACTIVITY UNIT AND STUDENT’S GPA 
(GRADE POINT AVERAGE) TO THE READINESS TO BE TEACHER IN 
TEACHER TRAINING AND EDUCATION FACULTY OF SEBELAS 
MARET UNIVERSITY. Mini Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. August 2016. 
This research aimed to find out (1) whether or not there is an effect of 
student activeness in Student Activity Unit of  Teacher Training and Education 
Faculty of Sebelas Maret University on the readiness to be teacher, (2) whether or 
not there is an effect of Student’s GPA (Grade Point Average) on the readiness to 
be teacher, and  (3) whether or not there is an effect of student activeness and 
Student’s GPA simultaneously on the readiness to be teacher in the students of 
Teacher Training and Education Faculty of UNS.  
The population of research was the students active in Students Activity 
Unit of Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University for 
at least 1 year, consisting of 132 students, so that through Isaac Michael’s table 
with error level of 5%, 95 students were obtained as the sample.  
The sampling technique used was proportionate stratified random 
sampling. Data collection was carried out using questionnaire for student 
activeness variable in Student Activity Unit of  Teacher Training and Education 
Faculty of Sebelas Maret University and readiness-to-be-teacher variable.  
Meanwhile, for Grade Point Average (GPA) variable, documentation was used 
from Siakad UNS. Data analysis was carried out using partial correlation for the 
first and the second hypothesis and multiple regression analysis for the third 
hypothesis.  
The results of research were as follows. Firstly, there was a positive and 
significant relationship between student activeness in Student Activity Unit of  
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University and the 
readiness-to-be-teacher (rstatistic = 0.768 > rtable = 0.2028; p value  = 0.000 < 
0,05). When the student activeness in UKM improved, the readiness-to-be-teacher 
improved as well. Secondly, there was no positive relationship between GPA of 
students in FKIP UNS and the readiness to be teacher (r statistic = 0.425 > r table= 
0.083; p value = 0.083 > 0.05). It was proved scientifically that the improvement 
Students’ GPA in FKIP UNS did not affect the readiness-to-be teacher. Thirdly, 
there was a positive significant relationship of student activeness in Student 
Activity Unit of  Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
University and student’s GPA simultaneously to the Readiness to be Teacher in 
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University (f statistic = 
66.302 > f table = 3.10). 
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